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OPTIMASI FORMULA TABLET SALUT ENTERIK EKSTRAK 
KELOPAK BUNGA ROSELLA (Hibiscus sabdariffa L.) 
 
 
Putri Rory Rachmadhani 
2443007099 
 
Rosella merupakan tanaman yang berkhasiat menurunkan tekanan 
darah. Kandungan zat aktif berkhasiat yang terkandung didalam rosella 
adalah antosianin, yang memiliki sifat fisika kimia asam. Oleh karena itu, 
rosella diformulasikan dalam bentuk sediaan tablet salut enterik dan dicari 
formula optimunya dengan menggunakan metode factorial design. Faktor 
yang digunakan adalah faktor konsentrasi kombinasi penyalut 
hidroksipropil metilselulosa ftalat adalah 5,25% - 9,75%. dan faktor 
konsentrasi plastisaiser gliserol adalah 0,52% - 0,97%. Respon yang dipilih 
yaitu waktu hancur, kekerasan, keseragaman bobot dan tampilan secara 
visual. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh kedua faktor dan 
interaksinya serta untuk memperoleh formula optimum. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa konsentrasi kombinasi bahan penyalut hidroksipropil 
metilselulosa ftalat dan gliserol berpengaruh secara signifikan terhadap 
kekerasan, waktu hancur dan tampilan secara visual tablet salut enterik 
ekstrak kelopak bunga rosella (Hibiscus sabdariffa L.). Berdasarkan 
program optimasi Design Expert diperoleh formula optimum menggunakan 
konsentrasi kombinasi bahan penyalut hidroksipropil metilselulosa ftalat 
5,25% dan plastisaiser gliserol 0,52% 
 
Kata Kunci : Desain factorial, gliserol, hidroksipropil metilselulosa ftalat, 









OPTIMIZATION FORMULA ENTERIC-COATED TABLET 
PETALS ROSELLE EXTRACT (Hibiscus sabdariffa L.) 
 
Putri Rory Rachmadhani 
2443007099 
 
            Roselle is a plant that has properties of lowering blood pressure. 
Nutritious content of active substance is contained in the roselle is 
anthocyanin. Therefore, rosella formulated in enteric-coated tablet dosage 
form and sought an optimum formula using factorial design. Factor used is 
the concentration factor of hydroxypropyl methylcellulose phthalate coating 
combination is 5.25% - 9.75%. and plastisaiser glycerol concentration factor 
is 0.52% - 0.97%. Response time observed was destroyed, hardness, weight 
uniformity and visual appearance. The purpose of this study was to 
determine the influence of both factors and their interactions as well as to 
obtain the optimum formula. These results indicate that the concentration of 
a combination of hydroxypropyl methylcellulose phthalate coating material 
and glycerol significantly influence the violence, when crushed and visual 
appearance of enteric-coated tablet extract of roselle petals (Hibiscus 
sabdariffa L.). Optimum formula can be determination based on the data 
processing performed by the Design Expert program optimization, obtained 
by the combination of coating materials which obtain tablet physical 
properties of the optimum quality with hydroxypropyl methylcellulose 
phthalate concentration of 5,25% and 0,52% glycerol. 
Keywords: Factorial design, glycerol, hydroxypropyl methylcellulose 
phthalate, Rosella Hibiscus sabdariffa L. 
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